










版社 1995 年 1 月出版。
　　2. 《新编汉法实用词典》( Nouveau dictionnaire pratique chinois2
f ranÔais) ,北京邮电大学汉法实用词典编写组 ,社会科学文献出版社 1996
年 2 月出版 ,16 开 ,收入 60 000 余条。
　　3.《法汉俚语词典》(Dictionnaire f ranÔais2chinois de l’argot ) ,吴胜利




　　4. 《汉法中国新词语》(Lexique des mots nouveaux de la langue chi2
noise) ,Annie Au2Yeung , Michel Bonnin , RaphaÄl J acquet 著 ,巴黎友丰出版
社 1997 年 10 月出版 ,大 32 开 ,235 页。本词典收录 2000 多条反映中国实
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　　5.《牛津 - 杜登法语汉语图文对照词典》(Dictionnaire f ranÔais2chinois
en images) ,商务印书馆、牛津大学出版社 1997 年 12 月出版 ,16 开 ,782 页 ,
收词近 3 万条 ,附图 384 幅 ,用图示直接解释各种事物 ,包罗万象。
　　6.《简明汉法词典 (修订版)》( Petit dictionnaire chinois2f ranÔais) ,翁仲
福主编 ,知识出版社 1999 年 4 月修订第 2 版 ,32 开 ,827 页。本词典在原
《简明汉法词典 (初订版)》基础上 ,共收入 32000 词条 ,单字条目 3164 个 ,除
补充新词新语外 ,还针对外国人 (特别是以法语为母语的人) 学习汉语的难
点及问题 ,在一些条目下增加了许多用法说明和例证 (例句和词语搭配) 。
附录包括“中国的民族”等 8 个。
　　7. 《法汉成语词典》( Dictionnaire f ranÔais2chinois des locutions et







　　9. 《北京口语法语词典》( Dictionnaire f ranÔais en langue parlée de
Pékin) ,李亚明主编 ,刘苏乔法译 ,广东教育出版社 2000 年 3 月出版 ,64
开 ,222 页。本词典是该社“对外汉语口语系列工具书”之一。
　　10.《汉法分类词汇手册》(Dictionnaire chinois2f ranÔais des mots classés
selon les idées) ,外语教学与研究出版社 2000 年 6 月出版 ,64 开。本词典选
录了众多领域的最基本、最常用的词语 ,共收入条目 25 000 左右 ,另有附录
5 种。
　　11.《最新法汉双解辞典》(Nouveau dictionnaire f ranÔais2chinois) ,黄贵
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成等编 ,广东世界图书出版公司 2000 年 9 月出版 ,64 开 ,785 页 ,共收词
13000 余条。
　　12.《法汉小词典》(Dictionnaire de poche franÔais2chinois) ,宫结实、吴
国力编 ,外文出版社 2000 年 10 月出版 ,128 开 ,597 页 ,收词 12000 余条。
　　13.《法汉动词短语词典》(Dictionnaire f ranÔais2chinois des expressions
et locutions verbales) ,陈根生编著 ,商务印书馆 2000 年 10 月出版 ,32 开 ,
601 页。全书共收 6350 余个常用词为词目 ,结合语法结构和语义联系两个
方面 ,考察和选录了动词短语 428000 余条 ,覆盖面广 ,涉及语言交往各个
领域。
　　14. 《新法汉词典》 (原《法汉词典》修订本 , Nouveau dictionnaire
f ranÔais2chinois) ,张寅德主编 ,周克希副主编 ,上海译文出版社 2000 年 12












2001 年出版。本书收录词目 40000 余条 ,特别收录新词汇和新释义 ,附录
有 6 种。本书编排科学、实用、便于携带。
　　16.《新编法汉汉法词典》,宫结实 ,朱朝旭主编 ,外文出版社 2001 年 1
月出版 ,大 32 开。
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出版社 2001 年 1 月出版。
　　18.《简明汉法词典》(Dictionnaire concis chinois2f ranÔais) ,张以群、蒋重
祯编 ,上海外语教育出版社 2001 年 2 月出版 ,32 开 ,778 页。本词典是该社
简明汉外系列词典之一 ,收录字头 5600 个 ,词目近 20000 个 ,共 25000 条左
右。
　　19.《秘书宝典 ———法语应用文选》(Le secrétaire idéal , Style adminis2
t ratif f ranÔais) ,倪维中等编 ,中国对外翻译出版公司 2001 年 5 月出版 ,32
开 ,719 页。本书分外交/ 领事、经贸/ 文化、日常事务三篇 ,包括各类专业文
书近 400 篇 ,选材着眼于不同形式的正确的法语表达和较强的实用性 ,体
例和格式尽量保持完整。每篇附有中文译文。
　　20.《拉鲁斯法汉双解词典》(Larousse Dictionnaire de la langue franÔaise
avec explications bilingues) ,薛建成主编译 ,外语教学与研究出版社 2001 年
8 月出版 ,32 开 ,2057 页。本词典的法文原版是法国拉鲁斯出版社于 1995
年出版的《法语词典》(Dictionnaire de la langue franÔaise) ,是国内首部法汉





　　21.《实用法语信函》( Guide pratique de la correspondance franÔaise) ,徐
和瑾、陈悠耀编著 ,上海译文出版社 2001 年 10 月出版 ,32 开 ,302 页。本书
详细介绍了法语日常信函和商业信函的种类、特点及书写方法 ,信函分类
齐全 ,同时对法国的一些情况进行介绍 ,还收集有一些真实的信件 ,突出实
用性。
　　22.《法语同义词词典》(Dictionnaire des synonymes du franÔais) ,程依
荣编著 ,商务印书馆 2001 年 12 月出版 ,32 开 ,1010 页 ,收入同义词 823 组 ,
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约 3200 个 ,例句约 9000 句 ,大致包括了最常见的法语同义词。本词典是编
者编撰的《法语常用同义词词典》( Petit dictionnaire de synonymes) (商务印
书馆 1988 年 6 月出版)的基础上扩大修改而成的 ,大致保持原词典的体例 ,
但收录的同义词的数量为原词典的 4 倍。
　　23.《法语常用词汇惯用法词典》,田保荣编著 ,陕西人民出版社 2002
年出版。本书由法国外交部资助出版 ,收选法语常用词 2200 多个 ,构成的
词组、句式、成语、习惯用语及例证 40000 余条。除词义和引申义外 ,对各
词的修辞色彩、使用范围、搭配习惯、都有详解。巴黎第七大学汉学教授 L .
Vandermeersch、《中国建设》法语专家 Simone Regeamortel 对法文部分做了
订正。
　　24.《精选法汉汉法词典 (新版)》,皇甫庆莲等编 ,商务印书馆 2002 年
2 月出版。本书包括法汉词典和汉法词典两部分。是商务印书馆著名的便
携本之一。
　　25.《法汉小词典》( Petit dictionnaire f ranÔais2chinois) ,李秀琴编 ,商务
印书馆 2002 年 5 月出版 ,64 开 ,1094 页 ,收词 26000 余条。
　　26.《汉法词典》,徐继曾等编 ,商务印书馆 2002 年 5 月出版。本书是
一部中型词典 ,收汉语单字条目 5300 余 ,多字条目约 5 万。
　　27. 《法语常用谚语词典 (法汉对照 )》( Dictionnaire des proverbes
franÔais usuels avec la t raduction chinoise) ,董启汉、马骏编译 ,张冠尧审校 ,
北京大学出版社 2002 年 5 月出版 ,32 开 ,251 页。本词典收集了近 2000 条
法语常用谚语及部分有形象的常用熟语并配有汉语译文。
　　28.《法汉大词典》( Grand dictionnaire f ranÔais2chinois) ,本词典是西南
师范大学出版社《法汉大词典》(1998 年 11 月)的再出版。上海译文出版社
2002 年 6 月出版 ,分上下两册 ,大 16 开 ,特精装 ,3628 页。本书由法国前驻
华大使毛磊先生作序、四川外语学院法语系黄新成教授等主编 ,编译工作
历时 10 年。本书是目前国内最大型的综合性法汉辞书 ,收录词目 12 万余
条。内容包括当今社会通用语言和习惯用语词汇、外来语词汇、常用缩略
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大 ,适用性强等特点 ,是法语学习者、技术专业人员案头的必备工具书 ,对
提高我国的法语和翻译水平大有裨益。法国罗贝尔词典出版社双语词典
主编 M·巴克先生说 :“《法汉大词典》将在中国的法语专家中具有权威性。”
　　29.《法语动词解析词典》(Dictionnaire explicatif des verbes franÔais) ,
Bert rand Hourcade 编 ,张熙智译 ,外语教学与研究出版社 2002 年 7 月出版 ,
大 32 开 ,232 页。全书分为两大部分 :一是阐述了 4 种语式、17 种时态及现
在分词和过去分词的组成和用法 ;二是展现典型动词的全部变位形式。同
时 ,书中还附有疑难动词一览表、动词变位练习表和动词主要形式表等。
　　30.《最新宝石法汉小词典》(Nouveau dictionnaire de poche franÔais2chi2
nois) ,皇甫庆莲、张文英、景煌编著 ,外语教学与研究出版社 2002 年 8 月出
版 ,48 开 ,862 页 ,收词近 30000 余条。
　　31.《法语商务函件 (法汉对照 100 实例)》,金玲编 ,上海译文出版社




年 10 月出版 ,64 开 ,340 页。
　　34.《法汉汉法法律词典》(Vocabulaire juridique franÔais2chinois et chi2
nois2f ranÔais) ,陈春龙主编 ,中国社会科学出版社 2003 年 1 月出版 ,32 开 ,
781 页。本书法汉部分收入 40000 词条 ,译法以法文法律词典之意义为依
据并参照我国用法进行。汉法部分收入 6000 词条。
　　35. 《罗贝尔法汉词典》(Dictionnaire f ranÔais2chinois , Dictionnaire le
Robert) , 商务印书馆辞书研究中心编译 , 商务印书馆、Dictionnaire le
Robert2003 年 4 月出版 ,16 开 ,1422 页。本词典根据法国罗贝尔词典出版
社 1999 年所出版的《罗贝尔法语词典》为蓝本编译而成 ,《罗贝尔法语词
典》是专门为外国人学习法语而设计编纂的。商务印书馆针对中法之间的
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词典收词 22000 条 ,例句丰富 ,全部取自法国报纸、杂志上广泛运用的生活





　　36.《法汉启蒙词典》(Mon premier dictionnaire bilingue , 1000 mots) ,
(法) F·迪尔凯姆·库博、索雷维尔主编 ,L·拉罗绘图 ,辛培生翻译 ,中国大百




　　37. 《汉法上海口语词典》(Dictionnaire f ranÔais en langue parlée de
Shanghai) ,李亚明主编 ,上海交大出版社 2003 年 8 月出版 ,64 开 ,361 页。
　　38.《法语动词变位完全手册》,何敬业编著 ,上海译文出版社 2003 年
8 月出版 ,32 开 ,400 页。本书以图表方式把法语所有动词的变位形态全都
分典型类别列出 ,不遗漏任何一种客观存在的特殊变位。本书不仅按传统
的法语三种动词分类 ,还对每一组动词变位的细微差别再作分类 ,务求精
确。其次 ,本书共收入 7000 余个法语动词 ,80 余个代表性动词变位表。
　　39.《法汉实用学习小辞典》(Mini2dico franÔais2chinois) ,香港开益出版
社与法国克莱出版社携手合作出版。本辞典共收录 3500 多法语中使用率
最高的词汇。本辞典的例句 ,多数选自法国的最新教科书 ,语言生动 ,充满
生气 ,富有时代感。所出现的言语现象亦是合乎初学程度的。本辞典首创
先河 ,附上精致插图 ,使读者获得直接的感性知识 ,更有助于记忆生词。
　　40.《汉法实用辞典》(Dico pratique chinois2f ranÔais) ,张以群主编 ,香港
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开益出版社出版。收集常用汉字 4000 余及 23000 多词条 ,释义清晰明了 ,
在每个汉字后均附有该字的不同字体及笔顺。
　　41.《法汉袖珍小辞典》( Un plus petit dico franÔais2chinois) ,香港开益
出版社出版。这本迷你法汉辞典 ,便于携带 ,其袖珍尺寸兼有如此的词汇




　　2.《当代汉法科技词典》(Dictionnaire dπaujourdπhui chinois2f ranÔais des
sciences et techniques) ,马金章主编 ,中国科学技术出版社 2001 年 1 月出
版 ,32 开 ,1659 页 ,收入汉语词 13 万余条 ,加上同义、近义、多义词 ,共计 15
万余条。内容包括数十学科或专业的主要、最新词汇 ,尤其突出了生物、化
学、医学 ,兼顾了经济、法律等 ,具有显著的实用性与前瞻性。
　　3.《汉法时事词典》(Dictionnaire dπactualitéchinois2f ranÔais) ,宫结实主
编 ,外文出版社 2000 年 1 月出版 ,34 开 ,471 页 ,收入 12000 个词条 ,尤其收
入了有中国特色的新词汇。
　　4.《法汉汉法专名词典》(Dictionnaire f ranÔais2chinois et chinois2f ranÔais
des noms propres) ,钱治安编著 ,武汉大学出版社 2000 年 3 月出版 ,32 开 ,
323 页。本词典是一部法汉词目双向对照的、收集各类常用专名的综合性
工具书 ,全书精选词目约 6500 条。
　　5.《法汉经济综合词典》(Lexique de termes économiques franÔais2chi2
nois) ,顾良、张慧君编 ,社科文献出版社 2001 年 7 月出版 ,32 开 ,531 页 ,收
录了有关商贸、财会、税务、金融、证券、保险、企业管理、经济理论等方面的
常用词汇 28000 余条。
　　6.《汉法商务手册》(Le franÔais des affaires) , Karsta Neuhaus、Margret
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Haltern 编著 ,吴晓红、栾旭文译 ,外文出版社 2003 年 10 月出版 ,开本 :148






出版社 1999 年 7 月出版 ,32 开 ,487 页。本书根据《大学法语教学大纲》词
汇表编写 ,正文前介绍了英法词汇对比学习的方法 ,全书 2700 个词目的词
例和句例采用法语 ──汉语 ──英语对照 ,突出详解 ,对法语词汇难点 (同
义、反义、近义、类义及易混淆的用法)作了分辨说明。
　　3.《法英汉小词典》(A pocket French2English2Chinese Dictionary) ,赵冬
梅、梁献中编 ,吉林大学出版社 2000 年 7 月出版 ,64 开 ,640 页。
　　4.《法英汉最新实用辞典》,香港开益出版社 2002 年出版。
　　5.《法汉英汽车工程与工业词典》, (法)雅克·葛德汉等编 ,商务印书馆






　　1.《当代法国文学词典》,冯汉津等编译 ,江苏人民出版社 1983 年 11
月出版 ,32 开 ,328 页 ,收入 1900 年以来的法国作家及用法语写作的作家
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　　4.《法语常用词组》,林松源等编 ,上海译文出版社 1988 年 6 月出版 ,
64 开 ,896 页 ,12000 余条词组和短语。
　　5.《基础法语词典》(Dictionnaire du franÔais élémentaire) ,孟心杰等编 ,
商务印书馆 1990 年 1 月出版 ,32 开 ,885 页 ,基础词 2581 个 ,派生词和熟语
5130 个 ,例句 12000 个。
　　6.《法汉科学技术词典》,上海科学技术出版社 1991 年出版。
　　7.《法汉食品科技词典》(Dictionnaire f ranÔais2chinois de la science et de
la technologie des aliments) ,钟林文编 ,中国轻工业出版社 1992 年 12 月出
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